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L’agence japonaise de Defense,creee en
 
1954,devient aujourd’hui un ministere apart
 






Shinzo Abe a nommeFumio Kyuma,dir-
ecteur de l’agence,ala tete de la nouvele
 
administration.En conseil des ministres,le
 
nouveau responsable de la Defense,a deman-
deases colegues de cooperer aux activites
 
















The Japanese agency of Defense,created in
 
1954,becomes today a fuly-fledged ministry.
This Tuesday morning,Prime Minister Shin-
zo Abe named Fumio Kyuma,director of the
 
agency,to the head of the new administra-
tion.In Cabinet meeting,the new person
 
responsible of the Defense,asked to his/her/
its coleagues to cooperate to the activities of
 



















































































9) NHK Online Radio;http://www.nhk.or.
jp/index-e.html
 
10) Logo Vista社製翻訳ソフト，「コリャ英和
フランス語」，http://www.logovista.co.jp/
11) 東外語大言語モジュール;http://www.
coelang.tufs.ac.jp/modules
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